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Abstract 
 
The purpose of this research is to analyze and design an executive information 
system in CV.Bagus Musi Selatan. The methodology used in this system is a 
methodology of iterations to perform the planning, conduct a needs analysis, making 
the design and implementation as well as maintaining the system at regular intervals. 
The results of the implementation of the new system is expected to address the 
problems faced by CV.Bagus Musi Selatan in transaction management and reporting 
to executive management. In conclusion executives can determine the placement of 
the most popular products in each region and find out which products are most 
profitable and easy comparison between reporting periods. 
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Abstrak 
 
Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menganalis dan merancang 
suatu sistem informasi eksekutif pada CV Bagus Musi Selatan. Metodologi yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah metodologi Iterasi dengan melakukan 
perencanaan, melakukan analisis kebutuhan, membuat perancangan dan 
pengimplementasian serta memelihara sistem tersebut secara berkala. Hasil 
implementasi sistem yang baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh CV Bagus Musi Selatan dalam pengelolaan 
transaksi dan pengelolaan laporan untuk eksekutif. Kesimpulannya eksekutif dapat 
menentukan penempatan produk yang paling diminati tiap daerah dan mengetahui 
produk mana yang paling menguntungkan serta memudahkan perbandingan laporan 
antar periode. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Eksekutif, CV Bagus Musi Selatan. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi yang terjadi dari hari ke hari berpengaruh besar terhadap 
kegiatan masyarakat khususnya dalam dunia bisnis. Sehingga perusahaan berusaha 
mengikuti kemajuan teknologi dengan menciptakan sistem yang baru yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. 
CV Bagus Musi Selatan belum memiliki suatu sistem informasi yang 
digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola transaksi penjualan, 
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pembelian, persediaan, maupun pengelolaan laporan sehingga sering terjadi 
keterlambatan dalam pengelolaan transaksi dan juga sulitnya direktur melakukan 
perencanaan strategis di masa yang akan datang. 
 
METODOLOGI 
Metodologi 
Metodologi yang digunakan penulis didalam pengembangan SIE bidang 
produksi pada CV Bagus Musi Selatan adalah metodologi Iterasi (Iterative), 
dimana fase-fase yang terdapat pada metodologi ini adalah : 
1. Survei 
Pada fase ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi pendefinisian 
dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang lingkup, menentukan 
metodologi yang digunakan, serta membuat jadwal pelaksanaan dengan 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Pada fase ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Pada fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 
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4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan software) 
dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual Studio 2008 
dan Microsoft SQL 2005. 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan database dan 
program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi pengguna, 
pengujian sistem dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Fase pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk 
menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah 
dioperasikan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
I. Profil CV Sinar Mitra Abadi 
CV. BMS berdiri pada pertengahan tahun 2004 dan mula-mula berlokasi 
di Perumahan Bukit Sejahtera Blok CW 05 Bukit Lama 30139 kemudian 
berpindah kemudian perusahaan memutuskan untuk memindahkan kegiatan 
usahanya ke Jl. Macan Lindungan Ruko Grand Hill No 7 Palembang. 
1. Prosedure Sistem Berjalan 
Prosedur sistem yang sedang berjalan pada CV Bagus Musi Selatan 
adalah sebagai berikut : 
 1.1 Prosedur pada divisi pembelian 
Pada divisi pembelian dimulai dengan pemesanan produk pupuk yang 
akan mulai dilakukan saat ada pupuk yang stoknya menipis didalam gudang, 
dimana staff gudang akan mencatat dan melaporkan stok pupuk apa saja 
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yang ada didalam gudang yang telah menipis kepada manajer operasional. 
Kemudian manajer operasional akan memesanan pupuk atas sejumlah stok 
yang menipis kepada supplier melalui telepon atau melalui faxs.  
 1.2 Prosedur pada divisi penjualan  
Kegiatan yang terjadi pada divisi ini dimulai dengan pemesanan 
barang yang dilakukan oleh pelanggan melalui salesman yang datang 
langsung ke konsumen atau pelanggan. Pemesanan barang dilakukan 
melalui salesman, maka salesman akan membuat surat order barang atas 
sejumlah barang yang dipesan konsumen. Kemudian barang yang dipesan 
oleh pelanggan tersebut akan dikonfirmasikan terlebih dulu kepada staff 
gudang apakah tersedia atau tidak. Jika ada sejumlah pesanan pelanggan 
yang tidak tersedia, maka hal tersebut akan dikonfirmasikan salesman 
kepada pelanggan. Sedangkan jika barang yang dipesan oleh pelanggan 
tersedia, maka staff administrasi akan membuat nota penjualan barang 
serta menyimpan data transaksi yang terjadi sebagai arsip penjualan.  
 
II. Rancangan Sistem 
Untuk membangun sebuah sistem perlu untuk merancang sistem terlebih 
dahulu. Dengan membuat rancangan dari sebuah sistem, dapat diketahui 
bagaimana gambaran dari sistem yang akan dibuat. 
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1. Diagram Konteks 
Berikut adalah diagram konteks yang ada pada CV Bagus Musi 
Selatan: 
 
Sistem Informasi 
Eksekutif bidang 
Penjualan Pada 
CV. Bagus Musi Selatan
Administrator
Staff Persediaan
Staff Penjualan
Staff Pembelian
Rincian Pengguna
Nama, Password Lama
Password Baru
Rincian Pengguna
Nama
Rincian Supplier
Kode Supplier
Kode Supplier
Kriteria Kode Barang
Kode Barang
Rincian Barang
Kode Barang
Rincian Barang
Daftar Barang
Informasi Sukses
Laporan Barang
Informasi Sukses
Rincian Data Penjualan
Nomor Retur
Nomor Jual
Rincian Data Penjualan
Id Pelanggan
Kriteria Tanggal Jual
Id Pelanggan
Rincian Data Pelanggan
Daftar Data Penjualan
Informasi Sukses
Faktur Penjualan
Nomor Retur
Nomor Beli
Rincian Data Pembelian
Rincian Data Pembelian
Kriteria Tanggal Beli
Laporan Pembelian
Daftar Data Pembelian
Faktur Pembelian
Informasi Sukses
Direktur
Laporan Penjualan
Laporan Pembelian
Persediaan
Laporan Pelanggan
Laporan Supplier
Laporan Kartu Stok
Grafik Penjualan Terlaris
Grafik Penjualan Terlaris per Daerah
Grafik Pembelian Tebanyak
Grafik Pembelian Terbanyak per Supplier
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2. Diagram Sistem Logis 
Di bawah ini adalah diagram sistem logis yang dimiliki oleh CV 
Bagus Musi Selatan. 
Administrator
Nama_Pengguna
Password
Simpan_Data_Pengguna_Baru
Pengguna_Lama
Pengguna
1 . 0
Kelola
Pengguna
Nama_Pengguna
Data_Pengguna
Informasi_Pengguna
Identitas_Pengguna_Lama
Penghapusan_pengguna
Password_Lama
Simpan_Password_Baru
Informasi_Pengguna
Konfirmasi_Pengguna
Konfirmasi_Pengguna
Informasi_Pengguna
Pengguna_Baru
Identitas_Pengguna
Nama_Pengguna
Paswword
Nama_Pengguna
Password
Identitas_Pengguna
Nama_Pengguna
Password
Rincian_Penjualan
Penjualan_Baru
Penjualan_Lama
Detail_Penjualan
Detail_Penjualan_Baru
No_Faktur Detail_Penjualan
Informasi_Penjualan
Staff Penjualan
2 . 0
Kelola
Penjualan
Detail_Penjualan
No_Faktur Penghapusan_Data_Penjualan
Pelanggan
Pelanggan_Lama
Pelanggan_Baru
Identitas_Pelanggan
Pelanggan
Informasi_Pelanggan
Identitas_
Pelanggan_
Lama
Identitas_Pelanggan
Penghapusan_Data_Pelanggan
Data_
Pelanggan
Rincian_Pembelian
Pembelian_baru
Data_Supplier
Detail_
Pembelian
Detail_Pembelian_Baru
No_Faktur Detail_Pembelian
Informasi_Pembelian
Staff Pembelian
3 . 0
Kelola
Pembelian
Detail_PembelianNo_Faktur
Penghapusan_Data_Pembelian
Supplier
Supplier_Lama
Supplier_Baru
Identitas_Supplier
SupplierInformasi_Supplier
Identitas_Supplier_Lama
Identitas_Supplier Penghapusan_Data_Supplier
Pembelian_Lama
Rincian_Data_Barang
Persediaan_Lama
Persediaan_Baru
Staff Persediaan
4 . 0
Kelola
Persediaan 
Barang
Kode_Barang
PersediaanInformasi_Persediaan
Persediaan_Barang_Lama
Rincian_Persediaan Penghapusan_Persediaan
Kriteria_Laporan
Penjualan
Laporan_Penjualan
Detail_
Penjualan
Kriteria_Laporan
Pembelian
Laporan_Pembelian
Kriteria_Laporan
Laporan_Persediaan
Persediaan
Detail_
Pembelian
Kriteria_Laporan
Laporan_Pelanggan
Pelanggan
Direktur
5 . 0
Kelola
Laporan
Kriteria_Laporan
Laporan_Supplier
Supplier
Periode_Pencarian
Lihat_Penjualan_Terlaris
Periode_Pencarian
Lihat_Penjualan_Terlaris_
Per_Daerah
Periode_Pencarian
Periode_Pencarian
Pengguna
Record_Penjualan
Record_Pembelian
Record_Persediaan
Record_Pelanggan
Record_Supplier
Record_Detail_Penjualan
Record_Detail Pembelian
Lihat_Pembelian_Terbanyak  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis mengenai sistem 
informasi eksekutif bidang penjualan pada CV Bagus Musi Selatan, maka 
penulis bisa menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem ini, eksekutif dapat menentukan penempatan produk 
yang paling diminati pada setiap daerah. 
2. Dengan adanya sistem ini, Eksekutif dapat membandingkan laporan  
penjualan antar periode dikarenakan tanpa harus menganalisa kembali data-
data yang ada. 
3. Dengan adanya sistem ini, Eksekutif dapat mengetahui produk mana yang 
paling diminati dan yang menghasilkan keuntungan paling besar tanpa 
melihat jumlah penjualan maupun daerah pemasaran produk tersebut. 
 
2. Saran  
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian dan untuk dapat 
menunjang keberhasilan sistem informasi eksekutif pada CV Bagus Musi 
Selatan yaitu : 
1. Diharapkan agar sistem yang baru dibuat dapat diimplementasikan sehingga 
pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan eksekutif 
dalam membuat perencanaan serta pengambilan keputusan strategis. 
2. Perlunya sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola 
kelangsungan sistem agar dapat berjalan maksimal dan sebagaimana 
mestinya yang dapat diperoleh dari kegiatan training. 
3.  Dibutuhkan perbaharuan software dan hardware secara berkala karena 
teknologi yang ada cenderung terus berubah guna menunjang sistem tetap 
berjalan baik. 
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